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1引言
在基于Java程序设计中,我们经常碰到非英文字符处理及显
示的问题。一大堆看不懂的乱码肯定不是任何人所希望的结果,
怎样才能够让那些基于特定字符集编码的非英文字符正确显示
呢?怎样才能够恰当地选择字符集编码方式并正确地处理?本文
从基本的字符集知识出发,通过对Java程序设计中有关编码转换
的问题进行的分析并结合编程实例,详细介绍 Java的多语言支持
(Unicode编码)特性。
2关于字符集的知识
正如大家所知,计算机的信息处理建立在二进制之上,可以
这么说,计算机只理解 0/1,为了便于阅读和理解,需要将这些 0/1
的串映射为人可以阅读的字符,这些映射称之为字符集;而字符
在字符集中的编码称为字符编码[4]。例如“A”在 ASCI字符集中
的编码为“0x41”。早期的计算机系统使用了 7位二进制的 ASCI
编码作为缺省的编码方式,于是,在计算机中一切处理程序最初
都是以单字节编码为准进行处理。对于英文来说,ASCI码0-127
就足以代码所有字符,对于其它语言,如中文,日文等,则必须使
用两个字节 (byte)来代表一个字符,在习惯上称为双字节 (即
DBCS:Double-ByteCharacterSet),相对的,英文的字符编码就称
为单字节 SBCS(Single-ByteCharacterSet)。按照这种使用双字节
来编码的思路,发展出了简体中文的 GB2312,繁体中文的 BIG5
和日文的SJIS等针对特定语言的字符集。当不同语言的字符混合
在一起的时候,必须经过字符集的转换,非常麻烦。例如:中英文
混合情况。为解决这个问题,国际标准组织提出了容纳全世界所
有语言文字的Unicode字符集。
Unicode的学名是 “UniversalMultiple-OctetCodedCharacter
Set”,简称为UCS[2]。UCS可以看作是“UnicodeCharacterSet”的缩
写。UCS有两种格式:UCS-2和UCS-4。顾名思义,UCS-2就是占
用双字节的 Unicode编码,UCS-4就是占用 4个字节的 Unicode
编码[4]。本文中所有的内容均以UCS-2为准。
在Unicode出现之前,许多的信息系统和数据都是基于特定
字符集编码开发的,例如,大量的中文电子文档,企业遗留的财务
系统,服务部门的计费系统等等。当需要对旧的信息系统和数据
进行升级时,系统对多语言支持往往是很重要的部分,在信息国
际化的大环境中非常必要的。但很多开发人员没有认识到 Uni-
code编码是多语言支持的核心,或者不熟悉Java语言中正确的编
码转换方法,经常写出这样的代码:
newString(source.getBytes("GB2312"),"ISO8859-1")
newString(source.getBytes("ISO8859-1"),"GB2312")
这样的代码存在如下的问题:(1)可读性差,不便于维护;(2)将
系统和 GB2312字符集紧紧绑在一起,多语言支持难以实现;(3)每
次都要进行 new操作,频繁的产生不必要的对象,消耗系统资源。
事实上,Java语言在设计之初,就考虑到对多语言的支持,默
认在 Java程序内部使用 Unicode字符集,在本文接下来的部分就
Java语言的这一特性进行详细的介绍。
3Java程序设计中的编码转换
在 Java程序内部,所有的字符都是按照 Unicode字符集来编
码,所以在Java程序运行时,就存在由一个本地字符集(与特定语
言相关的操作系统)编码向 Java内部 Unicode字符集编码的转换
过程,称为解码(Decoder);同样的,由 Java程序内部输出信息,是
从 Unicode字符集编码向本地字符集转换的过程就是编码(En-
coder)[1]。
Java程序中保证非英文字符能够被正确显示的条件只有一
个:解码过程和编码过程使用相同或者兼容的字符集编码。
从 JDK1.4起,Java提供了 java.nio.charset包,其中有三个类
用于解码和编码:Charset、CharsetEncoder和 CharsetDecoder来帮
助我们完成编码转换[3],下面我们就用这三个类来演示 Java程序
设计中的编码转换。
在Java程序设计中默认支持下列字符集编码[3]:
US-ASCI:7位 ASCI;
ISO-8859-1:ISO拉丁字母;
UTF-8:8位 UCS转换格式;
UTF-16BE:16位 UCS转换格式,大尾数法字节顺序;
UTF-16LE:16位 UCS转换格式,小尾数法字节顺序;
UTF-16:16位UCS转换格式,用标记(marker)识别的字节顺序。
然后,不同的平台可能支持特定于该平台的额外字符集(例
如,在 Windows平台上,您会发现它支持 Windows-1252字符
集)。如果您需要支持其他的字符集,您可以创建自己的字符集。
请参阅 java.nio.charset.spi包中的 CharsetProviderAPI[1]。
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在得到一个解码器或编码器之前,需要获得用于特定字符集
的Charset。例如,GB2312是用于GB2312字符集的名称。您只需
象下面这样把该名称传递到 Charset的 forName()方法中即可:
Charsetcharset=Charset.forName("GB2312");
一旦有了 Charset,只需按如下所示请求 CharsetDecoder和
CharsetEncoder:
CharsetDecoderdecoder=charset.newDecoder();
CharsetEncoderencoder=charset.newEncoder();
有了解码器和编码器后,您就可以在特定字符集编码和 Uni-
code字符集合之间进行转换了,如下所示:
ByteBuferbytes=⋯;
CharBuferchars=decoder.decode(bytes);
bytes=encoder.encode(chars);
以字符“中”为例,可通过以下方式得到其在 GB2312字符集
中编码为“D6D0”。这是一个编码过程。
Stringstr="中";
StringCHARSET="GB2312";
charnativeChars[]=str.toCharAray();
CharsetnativeCharset=Charset.forName(CHARSET);
CharBufernativeCharBufer=CharBufer.wrap(nativeChars);
CharsetEncoderencoder=nativeCharset.newEncoder();
ByteBufernativeBytebufer=encoder.encode(nativeCharBufer);
byte[]nativeBytes=nativeBytebufer.aray();
System.out.println("\n#-----"+CHARSET+"encodingout-
put-----#");
for(inti=0;i<nativeBytes.length;i++)
{System.out.print(Integer.toHexString('\u00FF' &nativeBytes
[i]).toUpperCase();}
GB2312字符集编码的输出结果:
#-----GB2312encodingoutput-----#
D6D0
而后,我们将字符“中”的GB2312字符集编码转换为 Unicode
字符集编码,这是一个编码过程。
CharsetDecoderunicodeDecoder=nativeCharset.newDecoder();
CharBuferunicodeCharbufer=unicodeDecoder.decode(native-
Bytebufer);
charunicodeChars[]=unicodeCharbufer.aray();
System.out.println("\n#-----Unicodeencodingoutput-----
#");
for(inti=0;i<unicodeChars.length;i++)
{System.out.print(Integer.toHexString(unicodeChars[i]).toUpper-
Case();}
System.out.println("\n"+String.valueOf(unicodeChars);
Unicode字符集编码的输出结果:
#------Unicodeencodingoutput------#
4E2D
中
字符“中”的 Unicode字符集编码为“4E2D”,并可以被正确的
显示。
类似的,我们可以获得字符“中”在日文字符集 SHIFT-JIS中
的编码为“9286”,从 SHIFT-JIS字符集向 Unicode字符集编码转
换的结果仍为“4E2D”。
Stringstr="中";
StringCHARSET="SHIFT-JIS";
charnativeChars[]=str.toCharAray();
⋯ ⋯
输出结果:
#------SHIFT-JISencodingoutput------#
9286
#------Unicodeencodingoutput------#
4E2D
中
通过以上的程序实例,可以得出结论:无论字符原来用何种
本地字符集表示,在Unicode字符集中都被表示成相同的编码。或
者说,Unicode字符集和语言的种类无关。
可以推断出,无论输入的数据最初由何种字符集编码表示,
只要在进入 Java程序后,进行 Unicode字符集编码转换,并按照
Unicode字符集编码输出,都可以被正确的显示。Unicode字符集
为不同语言中的所有字符都提供了唯一的编码。
那么,我们现在就可以回答本文开篇提出的两个问题。
第一,借助于 java.nio.charset包中的 Charset、CharsetEncoder
和 CharsetDecoder将特定字符集编码的字符转换为 Unicode字符
集编码;
第二,选择Unicode字符集编码将字符输出。
做到了以上两点,处理任何语言的字符都不会遇到类似于乱
码的显示问题。
4结束语
本文从 Unicode字符集编码角度分析了 Java的多语言支持
特性,并对由字符集引起的显示问题进行了分析和解答,相信大
家能够更好的理解和运用这一技术,从长远角度出发,设计,实现
符合国际化规范的应用系统。
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